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## Cedarville 
1 Erica Bartholomew 
3 Kylee Husak 
4 Emilie Lynch 
8 Lauren Gill 
9 Stephanie Rogers 
11 Kassi Ernsberger 
2 Heather Kirkpatrick 
5 Sarah Hartman 
7 Nikki Siefert 
14 Kara Yutzv 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 12 9 48 .062 
2 14 11 46 .065 
3 11 7 35 .114 
## Tiffin 
1 Jessica Adams 
4 Margaret Betz 
10 Giavanna DiPietro 
12 Brittany Teaford 
22 Danielle McQuade 
24 Brooke Bernabei 
2 Jordan Jenkins 
3 Lindsay Heller 
8 Amanda Marquardt 
13 Maureen Kurtz 
23 McKenzie Wriaht 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 12 4 38 .211 
2 11 3 30 .267 
3 15 0 23 .652 
Volleyball Box Score 
Cedarville vs Tiffin (10/12/10 at Tiffin, Ohio) 
ATTACK 
s K E TA 
3 0 0 1 
3 10 2 24 
3 0 1 1 
3 6 7 34 
3 9 7 30 
3 3 4 12 
3 0 0 2 
3 7 2 14 
2 2 2 6 
3 0 2 5 
3 37 27 129 
ATTACK 
s K E TA 
3 1 0 2 
2 3 1 10 
2 1 1 12 
3 9 0 13 
3 10 3 24 
3 8 2 19 
3 2 0 3 
3 0 0 0 
3 0 0 1 
1 1 0 3 
1 3 0 4 
3 38 7 91 
SET SERVE RECEIVE BLOCK 
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Di• BS BA BE BHE 
.000 
.333 
-1.00 
-.029 
.067 
-.083 
.000 
.357 
.000 
-.400 
.078 
34 113 .301 
1 2 .500 
1 5 .200 
0 2 .000 
0 3 .000 
0 0 .000 
0 3 .000 
0 1 .000 
0 2 .000 
0 3 .000 
36 134 .269 
SET SCORES 
Cedarville (0) 
Tiffin (3) 
SET 
0 2 10 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 6 
0 1 8 
0 0 1 
0 0 11 
0 0 7 
0 0 0 
1 0 11 
1 3 54 
SERVE 
.800 0 0 .000 1 0 0 0 
.000 3 0 1000 1 1 0 0 
.000 0 0 .000 11 0 0 0 
1000 0 0 .000 4 1 0 2 
.875 14 2 .875 6 0 0 3 
1000 0 0 .000 0 0 0 0 
1000 39 2 .951 14 0 0 0 
1000 0 0 .000 2 0 0 2 
.000 0 0 .000 0 0 0 0 
1000 10 0 1000 4 0 0 0 
.944 66 4 .943 43 2 0 7 
TOTAL TEAM BLOCKS: 2.0 
1 2 3 
20 20 13 
25 25 25 
RECEIVE 
Team Records: 
10-9 
10-6 
BLOCK 
2 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
7 
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Die BS BA BE BHE 
.500 32 40 .800 1 0 10 1000 0 0 .000 8 0 0 1 
.200 2 3 .667 0 0 0 .000 1 0 1000 3 0 3 0 
.000 0 1 .000 0 0 0 .000 3 1 .750 1 0 3 0 
.692 0 0 .000 1 0 10 1000 0 0 .000 1 2 2 0 
.292 1 6 .167 0 1 8 .875 6 0 1000 7 1 0 0 
.316 0 12 .000 1 1 14 .929 16 0 1000 9 0 2 0 
.667 0 4 .000 0 0 14 1000 6 0 1000 2 0 0 0 
.000 1 14 .071 1 2 15 .867 14 0 1000 14 0 0 0 
.000 0 2 .000 0 0 4 1000 2 0 1000 2 0 0 0 
.333 1 1 1000 0 0 0 .000 0 0 .000 2 0 0 0 
.750 0 1 .000 0 0 0 .000 1 0 1000 1 0 0 0 
.341 37 84 .440 4 4 75 .947 50 1 .980 50 3 10 1 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Site: Tiffin, Ohio 
Date: 10/12/10 Attend: 236 Time: 1:06 
Referees: Tom Joseph, Tony Slone 
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